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Transcend the Regional and Historical Boundaries to Review the Cultural Significance of the Yellow River Civilization
———with the Example of Relevance between Zhongzhou Culture and Fujian ＆ Taiwan Culture
CHEN Zhi － ping
( School of Guoxue，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The study of the history of different regional culture，including the history of the Yellow River Civilization，have
gained outstanding achievements in the past three decades． But the study of the history of regional culture often have been lim-
ited by geographical boundaries consciously or unconsciously． The scholars have been engrossed in the deep exploring of re-
gional culture，neglecting the issues of other regions，especially the interrelated relations among the different regional culture．
Basing on the preliminary analysis about the relevance between Zhongzhou Culture and Fujian ＆ Taiwan Culture，the paper
tries to seek the boundary which transcends the region and history among different regional culture to explain the great signifi-
cance of the Yellow River Civilization from a broader perspective．
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